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孟抽潰皂泥水等之沾染，保持衣服的乾淨。可惜我 們中國很多主歸不太習慣使用圍裙。假如利用做衣 服剩下來的布，或布店裡的廉價布薩做一二件實用 好看的圍裙，保證妳不會常為衣服上的活潰耐煩脂 ，且可增加妳工作時的美觀。當中學生上烹調課時 ，有些學校規定穿用圍裙，但有些則不然，穿的是 各色各棋，缺乏競一性。混在學期開始了，對 開始學習糙親的學生來說，圓站起容易學習的 教材，對學對烹調的學生來說，由老師設計或 讓學生們自己設計製作，可供上課時清用，實 是必要的。這祖介紹三種國裙，是合乎實用、 經濟、美觀的原則，各有其特色，希望各位不 妨試作應用。
第一一祖國裙是一片式的，師-是整件圍裙只
裁一塊，再在上下邊及且帶、口袋口上，用同 種色或吋配台的顏色布渡邊，師省料作法叉簡 單。如掛藍色出裙深藍色的渡邊，祿色格子布 的圍裙配棋素站的滾邊，或自漂布配紅色、紫 色、藍色等的渡邊，但用斜帳方龍混得好。吊 帶起把左邊健釘在裙身上，右邊則釘上反帶扣 或鈕扣以便穿脫。
第二種圍裙，一定有很多人喜歡這種式蹺
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